











































needs of users. We consider  the provision of  information  to  the  IRS,  the principles of  text 
analysis and indexing of documents, the typical model and retrieval algorithms. The basic data 
















вается  не  отсутствие  искомой информации,  а  возможность  ее  найти.  Как 
правило, обычный человек в силу разных обстоятельств не может или не 
хочет  тратить на поиск нужного ему ответа больше 15‐20 минут. Поэтому 












данных  в  специальной  базе  с  описаниями  источников  информации  (ин‐

























 Основными  показателями  ИПС  для WWW  являются  пространствен‐


















ном  информационном  пространстве?»В  решении  данной  проблемы  ис‐










Интерфейс  поискового инструмента  ‐  страница  с  гиперссылками,  строкой 
подачи  запроса  (строкой  поиска)  и  инструментами  активизации  запроса. 
Индекс  поисковой  системы–это  информационная  база,  содержащая  ре‐
зультат  анализа Web‐страниц,  составленная по определенным правилам. 
Запрос–это  ключевое  слово  или  фраза,  которую  вводит  пользователь  в 
строку поиска. Для формирования различных запросов используются спе‐
циальные символы ("", , ~), математические символы (*, +, ?).Схема поиска 









документы,  которые наиболее  соответствуют  запросу  пользователя.  Каж‐
дый из поисковых инструментов использует различные критерии ранжиро‐
вания документов, как при анализе результатов поиска, так и при формиро‐
вании  индекса  (наполнении  индексной  базы данных web‐страниц).Таким 
образом, если указать в строке поиска для каждого поискового инструмента 
одинаковой  конструкции  запрос,  можно  получить  различные  результаты 
поиска. Для пользователя имеет большое значение, какие документы ока‐
жутся  в  первых  двух‐трех  десятках  документов  по  результатам  поиска  и 


















































4.  Составление поискового образа  запроса  (ПОЗ)  на  языке  ключевых 
слов с использованием логических операций конъюнкции, дизъюнкции и 
отрицания.  






9.  Переформулирование  запроса  с  использованием  синонимичных 
терминов, ассоциативных, видовых (а нередко и родовых) понятий.  






ссылками  на  Web‐ресурсы  (классификация,  как  правило,  проводится 
людьми). Поиск в каталоге очень удобен и проводится посредством после‐
довательного уточнения  тем.  Тем не менее,  каталоги поддерживают воз‐
можность быстрого поиска определенной категории или страницы по клю‐
чевым словам с помощью локальной поисковой машины. База данных ссы‐
































службы)−системы,  способные  послать  запросы  пользователя  одновре‐
менно нескольким поисковым серверам, затем объединить полученные ре‐










поисковых  инструментов  является  их  целенаправленность.  Обычно  под‐
борка включает в себя редкие интернет‐ресурсы, подобранные конкретным 
















ние  файла,  задаваемое  разными  способами  (точное  соответствие,  под‐
строка, регулярное выражение и т.д.). Данный тип поиска не может сопер‐
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